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INTRODUKSJON. 
FISKEN og HA VET utgis av Fiskeridirektoratets Hav-
forskningsinstitutt. Hensikten med publikasjonen er å gjcpre kjent 
så snart som mulig de forelcppige forskningsresultater av de 
underscpkelser som drives innen Havforskningsinstituttet. Mer 
fullstendige rapporter og avhandlinger vil senere bli publisert 
i Fiskeridirektoratets Skrifter og andre tids skrifter. 
Det vil også bli sendt ut rapporter om forskningstoktene, 
samt meldinger og artikler av mer populær art av interesse for 
fiskere, fiskeribedrifter og andre interesserte. 
FISKEN og I-:tA VET vil komme ut i et varierende antall 
h,efter pr. år. Heftene nummereres fortlcppende. 
Ettertrykk av artiklene i FISKEN og HA VET er tillatt 
når kilden oppgis. 
Gunnar Rollefsen. 
SMASILDFISKET. 
av 
Finn Devc:.ld. 
1\:ravet fra fiskerhold om å få en mere effektiv fredning av 
småsilda er skjerpet i de siste år. Dette er en fq)lge av at vintersildfisket 
i betenkelig grad har sviktet de to siste år. Flere og flere fiskere sr:;m 
vender skuffet hjem fra en mislykket vintersildsesong ser srnåsildfisket 
som en medvirkende årsak til det dårlige resultat. 
I de siste tir har Sovjet utviklet et betydelig havfiske etter 
sild i Norskehavet. ~::,et er vesentlig :len store kj)ilnnsm:Jdne sild som de 
fisker, og russerne ser helst at det norske småsildfisket blir stoppet, da 
de selv vesentlig beskatter eldre sild. Fra å være et rent norsk fiskeri-
spprsmål er dermed diskusjcnen om det norske srnåsildfiskets eventuelle 
skadelige innflydelse :Jå sildebestanden ogsti blitt et spq>rsmål sam vies 
oppmerksomhet i Sovjetsamveldet. Den russiske sildef:Jrsker J. J. Marti 
har særlig viet dette spq>rsmål interesse og fremla et bidrag under ICES' 
mq>te i K)bbenhavn oktober 1958, hvor konklusj,.:men er at en årsklasse som 
er utsatt for en stc)r beskatning som småsild vil vise sig som en fattig 
årsklasse, når d8n dukker opp i den q>nnsmodne bestand. K:nrelasjons-
koefisienten mellom utbyttet av det oppfiskede kvantum småsild og det 
kvantum samrne årsklasse har ytet som stor- og vårsild finner Marti å 
være -+- O. 56. Dette resultat er hq>yst bemerkelsesverdig og fordrer en 
nærmere analyse. Marti gir ikke opplysninger orn hvordan han er kommet 
til dette resultat, men har muntlig 1neddelt at han grunner sine beregninger 
på den norske statistikk. Han gir også et skjema som viser hvilke års~ 
klasser som ligger til grunn for beregningen.( Tabell l, etter Marti). 
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Ialt er det 13 årsklasser 1v1arti bruker som grunnlag 
for beregning av korrela onskoefisienten. Ser n mx.•r-rnere hvordan 
disse 13 årsklasser er utplukket av de 41 1· u ers Isene dekker, 
er det innlyseDdc ilt det fqJrst og fremst r d sterke årsklasser som er 
valgt. 
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Vi kommer til et temmelig riktig resultat for årsklassenes 
relative styrke hvis vi sum.merer tallene som angir hv\.)r rnange prosent 
de forskjellige årsklass'3r utgjcpr i de respektive år, fra årsklassen dukker 
opp i den kjcpnnsmodne bestand som 3-årige sild til de er lO år gamle. Vi 
velger gj ennornsnittet for hele den betraktede årrekke som enhet, c;;g finner 
da en rekke tall for d.e respektive årsklasser s relative styrke (fig. l). 
Under fc,rutsetning av at bestanden i den betraktede årrekke svinger om en 
middelverdi, får vi et temrnelig lz,.)rrelct uttrykk fc;r årsklassenes relative 
styrke. Avtar bestanden, er s7;ylene på fig. l for h1•ye, og hvis bestanden 
y)ker i det betraktede tidsrum, blir h)'oyden for liten. F:::r å :få b.elt riktige 
tall måtte en kjenne bestandens fakbs!.,~e sty)rrelE:>e i eie respektive år. 
Marti bruker 1904-årsklassen, den sterkeste årsklasse i 
hele den betraktede årrekke, til be:regningen av k:)rrelasjonsl::::::>efioienten. 
ter en kjennsgjerning at småsildfisket i f'j.irste dc1 av århundre 
bare var i sin begynnelse. var vanskelig for fiskerne å Gl solgt srnå-
siltia, ng der var ft1. fart.~&yer oom d8ltol~z i dette fisl~e. 9]nnsrnoden 
sild clerin:Elt ga 1904,-årsklasoen i hele sin leveti:::I ca. l l millioner hl 
til de norsk·e fiskere, r.n.ere enn noen annen årsklasoe frern til l9 1ci:3.årF~kl! 
o 
ArsJ.dassene 1902, 1903, 1905 og 1906 ga omtrent samme kvantum små-
sild som. 1904-årsklassen, men et ub2tydelig kvantum som k.j•,tmnsrnoden 
sild. Hadde Marti valgt en av dis se &.r s 1das ser i stedet f~n 1904 -års-
l-dassen, ville den beregned.e korrelasjcmsk:;efisient blit~ vesentlig for-
andret. 
o 
Arsklassene 1943 og l9L!A er også n1eget sterke. Le ga 
som småsild, et forholdsvis lite kvantum ;oå grunn av krigen. 1946-
årsklassen ga enda m.indre om&.sild enn de to frpr nevnte årsklasser, rnen 
har likev,el vist seg som svak i vintersilda. Det er lett å lJ>lukke ut 13 
&rsklasser av materialet 190-1-l sorr1 gir det motsatte; resultat av hva 
Marti har funnet. 
[)kal en underB1>ke :Jm der er merkbar innflytelse av 
svingningene i småsildfisket 
hele det materiale vi rår over. En kom.mer bl (;t riktigere resultat ved 
å sammenlikne de oppfiskste kvani;a srnåsild rn hvordan de respektive 
årsklasser manifesterer seg i den kjcpnnsmGdne bestand enn ved å :::;am.men-
likne de med" det oppfiskete kvantum vintersild. Vi eliminerer derm.ed en 
feilkilde smn innsniker seg i beregningen ved at vi har sn stadig mere 
effektiv fiskeflåte som fanger silda. 1904-årsklassen er si:;:kert be~ydelig · 
sterkere enn 43 0g 44 (se Marti' s skjema). 
Under betegnelsen ''småsild" inngår i den norsk.e fiskeri-
statistilc}z mus sa ~)g blaclsild. Fig. 2 ·viser de gjel~nams11.iCtskvanta orr1å-
sild som er o·?pfisket i fn skj ellige m&neder i årene 1952-56. 
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Vi har to egede mah:sin"la, ett i r11ai cJg ett i n 
pregede minima i februar -a~0ril og august- s;::;pternber. Det bes:kjedne 
kvantum sm.åsild sDm fiskes i februar-april dzyldes i vesentlig grad 
at fiskerne da er opptatt med våre store sesongfiskerier, vintersild-
fisket og skreifisket. Minimumet i august-septernber derimot n1å 
skyldes at der er lite småsild å finne i fjordene. I 0ktober-november 
er årets yngel blitt så stor at den er gjenstand for fiske, og .elet er 
vesentlig årsyngel og lt årsgammel sild s0m er grunnlaget f::llr det 
st·:)re maksimum vi har i noven1ber. Fiv::H stor del bladsilda utgjy)r i 
fangstene har vi ih::ke oppgaver o:-wer, men den varierer fra fangst til 
fangst og fra år til annet. Ut over vinteren blir fiskerne av 
annet fiske, men ;,:;å våren tar sm&cildfisket fatt igjen. Silda vokser 
::?raktisk talt Edze i lrppet av vinteren, ::;g dc:t er de samme års 1xlas ser 
som danner grunnlaget for småsildfis};:.et om fors:::nnmeren, men de 
er nå blitt henJ1.oldsvis l og 2 år gamle. Ut over sommeren vokser 
bladsilda til det vi k2.lder feitsild, og skiller seg etterhvert ut fra 
småsildstimenc. :;?•å hrpsten komrner sd. den nye il.rsyngel inn i. 
fangstene. 
}Jet l-cvantun1 s1nåsild sorr1 er op.~:;fiskct i l€f'lYet av et 
kalenderår består derf0r av tl"e årsklasser, en- c'g to gruppen om 
våren og O-gruppen orn hrpsten. Lea,~r vi skille pr. f)l>rste septernber, 
inngår bare to årsklasser i omåsildfisket. ::::~et er O-gruppen, (mussa) 
som er utslagsgivende for det antall småsild som blir fanget 0:m 
h)l>sten elg den c::tt·~årige sild mn våren. I tilfelle Martis k::mklu.sjon ~~r 
riktig skulle vi få en negativ ko:aelasj :m mellom det oppfiskede 
kvantum småsild i ticlsrummei: : l. sc;ote:m.ber i året silda er klekket 
til 31. august året etter, ::Jg styrken sarnn1.2 årsklasse som qmns-
For å kunne gjennDrnf'))re en slik beregning måtte en ha 
statistil.d<: over de kvanta ornåsild so1n er fisket i de forskjellige 
måneder av året. Vi har måncdsoppgaver for eiet sket::; I~vantum 
småsild fra og rned 1941 i d.211. n~~'rGlze fisl<cris~atistikk. Fig. 3 gir ,2_s 
Fig. ~'viser hvordan det sketc kvantum sr:nåsilcl fordeler seg ('lå 
cle reSJlel<\.tive årslzlasse:rs :celativ,c st·yrl{:e. \li ser at årslzlasscne 
1943, 4 7 og 48 har gitt ;.).mtrent san1mc 1-:vantum sn:tåsild, mens års-
klassenes styrke henholdsvis er 2. 16, l. 19 (Jg O. 41. 1913-å.rs-
klassen er ca. 5 ganger så sterk s;:;nl. 1948-åroklassen tiltrDss for at 
d.er av begge er Dppfisket :;)mtrent d :'t samme kvanturn småsild. 
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Totalfangst av sm§.siid 1941-56. Årskvantumet l/9-1941-
31/8-1942 er angitt som 1941 ... 56. Kryssene angir års-
kvantumet for kalenderåret 1941 osv. 
Fig. 4 viser og:;å at årsklassene 1941, 42 og 46 er like tallrike i den 
kjymnsxnodne lwstand tiltross for at de s0111 småsild er beskattet med 
henholdsvis 2. 26, l. 15 og O. 38 111ill.ioner hl av de norske fiskere. 
Vi kan ikke trekke annet ut av dette enn at der ikke kan 
påvises noen korrelasjon mellom. det oppfiskete kvantum sn'låsild og 
vinter sildbe standens st<prrels e. 
Det kan innvendes at en årrekke på 8 år ikke er til-
strekkelig materiale for en slik bedy)r:nmelse. Vi vil derfor under-
scpke om der er nogen korrelasjon mellon-1 årsklassenes styrke og 
det oppfiskete kvantum sn'låsild i sanunc kalenderår som årsklassen 
er klekket. H\:'lstfisket er det dorninercnde fiske når det gjelder snlå-
sild, og i antal~ oppfisket små.sild er det O-gruppen som er utslags-. 
givende. 
Fig. 4. 
5 "'Iiser elet OJ)IJfis}zete l(va11turn srrulsilcl i k_alen.deråret sammen-
holdt med styrken a.v den <'.irsklas se sorn er klekket :i sannne å.r. De 
sklasser Marti har valgt for beregning a.v sin korrelasjonskoefisi-
en.t er \red. en ri~ng· }Jå skjemaet. llet er lett Ei se at disse års-
klasser gir en svaK negativ korrelasjon rnellm:n oppfisket kvantuxn 
~, ' ., ~ 
SIT1E1S11Ct og skia s s ertes styr l<e i d.er1 nsrnodne bestand. Velger 
37, 43, 30 sorn gru for en ·korrelasjonskoefi sient ser en at 
e. Denne linje, :r.egre-
. '!' ' SJODS.JI1Jerl7 V1 ;:1v· dert 1.i.nje v·1 lzart trekke basert 
cle og beregner vi korrelasjons-
son·1 srx1ilsiiCi og storsild~ 
Ser vi derin1ot pil samtlige årsklasser, fremgår det 
tydelig av skjen:J.aet at der ikke e:r noen påviselig korrelasjon mel-
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Vi befinner oss på tcn1.melig sikker grunn nilr vi der· 
for mener at en drsklasses sty e ikke avgj~res av srnii.sildfisket. En 
svak årsklasse kan gi et godt sm&sildfisb.~, og en sterk årsklasse ka11 
gi det samme. Dette j og for S<:!g rnerkelige r<.'sultat forklares ved at 
sildestammen er meget stor, og den dd av srn&silda som e1· ii finne i 
våre fjorder og blir gjen~:lt:and for fiske, varierer fra <lr til ,1r, sann-
synligvis som en fcplge av strv~m- og ternperaturforhold. Det alt 
veSentlige av småsilda vokser ikkt• opp l vurc fjorder, HH'H l<~V('l" sitt 
liv i Barentshavet og I\orskchavet, til den sorn kjy'Hwsrnod~~n ::o~')l<er inn 
til Norskekysten fo.r 8. gyte. 
Vi kan derimot ikke se bort fra at srnåsildfiskd rcdu-
serer sildebestanden. I i1enhold statistikken fisket non;.kc fi sh.t.'!re 
i lO-året 1930-39 ca. 14 rnillioner hl småsild og fra 1947-56 ogsi:l 
ca. 14 m.illioner hL f)eregnet hvor mange sild disse kvanta utgj(;·1· 
ko1nn1er en til astronomisk<' talL .Men vi kan ikke ved hjdp av 
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statistikken ::Jåvise at sm&.sildfisket har skadelig innflytelse hverken på 
.
f_p·l' '-c:1'ldfi SkE;\: PllPr Vl'ntnr "; l+f'·1' 01-re<· (se n"-'"l'lTir->re 1 .erom 1 11 Ti'i clrp~-r r~ana 11 ~ L....,. _ _ '· ._. - 'L' 1..1..,. "-'·A .:J X.._ ~· '-''-' ·~ "._. ..1 · •• ..o. .:. _ Cl "'- ,_...,.. iJ U b 
nr. 46, 1953). 
Det er ne::_:;pe w;en fisker idag s::;m vil påstå at det rike 
småsildfisket i 30-årene reduserte vintersildbestanden i betenkelig grad, 
men det er mange som nå ser srru-1sildfisl:z:et sorn en vesentlig årsak til 
svikten i vintersildfisket i de C') siste å.r. Det er hundre år si:Ien en i 
BGhuslen forbtpd å nyt\:e landn9ter i sildefisket. En så disse sorfl årsak 
til at de store sildernasser, s:::n1 fqn: 1808 s)Dkte inn til JSohuslen, for--
svant. Forbudet leciet ikke til noen bedring i fisket, c;g da silda igjen 
kom til BDhuslen 1877 ble forbudet :m bruh: av landnot op[Jhevet. 
t er helt klart at den gjeldende lov om småsildfisket 
ikke yder sildebestanden rH::;,cn beskyttelse. En ovcrholr::1else av loven 
krever et langt be(ire utbygget kontrollai.".lparat, "Jg selv orn dette ble ut-
bygget vil små silda ikke få noen beslzyttelse i praksis. 
Finner en det likevel av politiske eller )Dkonorniske grunner 
nst>dvendig å ha en lov for l~egulcring av småsildfisket vil det av praktiske 
grunr1er være å fc~ret:rekl<:2 å iv·;:;rksette en frccinir1g stiL. Ved å f()rt~y 
srriåsilclfish~ct i rnånefdene august-septe1nber ville en fre·de O-gruppen 
me11.s de11 er1~da vokser, og samticlig vil d.et in.ngre~') e11 gj i selve 
firJl.:et være sk&nson1t. I;:;n fredningstid februar -april vil ikke vesentlig 
• ] • J:• 1 '~ c• "' 'l" 1 ' 'l 1nns .. :crc:nl\:e IlD..:cec,  saxTltletlg v1 '·~l.en ues.zcytte se en derved gir silde-
bestanden bli temmelig illusorisk. 
Det materiale vi b.ittil har behandlet gir ikke grunnlag fc>r 
et inngrep fra statsn1yndigl.1.etenr2 s sid:.:; i en næring svei som årlig inn-
bringer landet adskillige milli ~H1er ]:roDer. 1viaterialet er imidlertid 
utilstr ekkclig, hele småsilds 
en slik lnEU:e at vi kan få. entydige svar. En grundige:cc unders)bkelse 
av småsildas og feitsild.as biologi er oppsati; :)å Havforskningsinstituttets 
program .. Merkefors)Dkene rned. feitsild utf)Drt av konsulent Dragcsund 
har allerede gitt lovende resultater. En m.ere inng&ende unders)Dkelse 
av S1nåaildsp1n·srn&let er under utarbeidelse av Dragesund, og en vil 
tilrå at definitive tiltak fra statsmyndighetene s side blir utsatt til denne 
foreligger. 
